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 Utdanning, inntekt, bosituasjon 
 Opplevelse av egen livssituasjon 
 Kontakt med opprinnelsesforeldre og «fosterforeldre» 
 Mottak av helse- og velferdstjenester 
 Vurderinger av barnevernets hjelp 
 ++++ 
• Intervju: 
 Oppvekst og livet i dag 
Slektsfosterhjem
 Lang tradisjon i den private sfæren 
 Slektsfosterhjem: som tiltak og kategori  er en relativt 
ny konstruksjon i offentlige barnevern 
 Vendepunkt i holdninger til oppvekst i slekt: fra 
skepsis til ressurs 
Hvordan skal slektsfosterhjem forstås og studeres? 




 Andre spørsmål, annen form for 
kunnskap 
• Slektsfosterhjem: som 
tiltakskategori under offentlig 
barnevern? 
 Stabilitet og brudd, risiko, 
sammenheng mellom helse og 
tiltak osv. 
Hovedtendenser i forskning: 
• Tiltaksforskning: evaluerer effekten av slektsfosterhjem sammenliknet 
med andre fosterhjemsformer (ikke slekt) 
• Viktig – problematisert skepsisen 
• Fortsetter å dominere kunnskapsproduksjonen 
(reflekterer hva som forstås som legitim
kunnskap)
Utfordringer - tar ikke høyde for:  
Mangfold av 
familieformer
Sosial og kulturell kontekst 
Kompleksitet 
Involverer ikke de det 
gjelder 
Et eksempel fra pågående analyse: kontakt med 
opprinnelsesforeldre  
• Studert som tiltak: 
- Skadelig/ikke skadelig 
• Som familiepraksis:
- Hva er kontakt? 
- Hvordan oppleves den? 
- Hvilke betydning har den? 
- Forhandlinger av grenser og 
roller 
- Hvem er med og ikke 
